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PICCOLO BASS CLARINET HORN TUBA 
Ashley Randolph  Ki’ana Hall Ana Lozano+ Dillon Zimmerman+ 
  Nehemias Calsin Relon Chichester 
FLUTE ALTO SAXOPHONE Michael Marsh* Alexandria Ansinn 
Katia Nikolaus+ Arthur Lee+ Fitz-Earl McKenzie II Griffin Schnepp 
Michaella Souza  Justin Johnson Edgar Luna Ryan Owiti 
Joshua Li Carlon Nyack Ellen Corbett  
Sara Conner Giovanni Corrodus TJ Andersen STRING BASS 
Minha Cha  Autumn Bange Jacob Willard 
Elizabeth Atencio TENOR SAXOPHONE Josie Ticar  
Meredy Brichford* Jariel Flemming Ryan Gooden* PERCUSSION 
   Anna Rorabeck+ 
OBOE BARITONE SAXOPHONE TROMBONE Zachary Verhelle+ 
Pedro Falcón+ Trystan Gammon Tyler Ronto+ D’Shauna Edwards 
Willaglys Senior  Monika Ansinn Nathan Horvath 
 TRUMPET Colton Busch Lady Abigail Imperio 
BASSOON Michael Orvek+ Cameron Sahly  Rebecca Kim 
Alexandra Castro+ Ricardo Reyna Grant Drew Jeongwoo Park 
Erik Vyhmeister Addison Kelly Phillip McDonald Kaitlyn Steeves 
 Mary Davidson*   
CLARINET Carlos Vera EUPHONIUM HARP 
Gabe Halsey+ Jonathan Ringer Joseph Martin+~ Megan Barrett* 
Brenda Keppke Bruce Wright* Sherrie Davis*  
Andy Hernandez Abdy Vence* Trevor Zabala  
Hannah McKenzie Marriot Boursiqout Robert Steele* +principal 
Abraham Walayat  James-Andrew Hearn Jonathan Chery *community  
Adriana Luna Steven Conine   
Kaylene Fraser Joshua Cordova   
Jennifer Lara Kazumi Hirata   
AU WIND SYMPHONY  
BYRON GRAVES, DIRECTOR 
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Southwestern Michigan College Brass Band 
Dr. Jonathan Korzun, director 
 
Andrews University Wind Symphony 
Byron Graves, director 
 











Howard Performing Arts Center 




Agincourt Song .................................................................................. arr. Elgar Howarth 
 
Fanfare and Flourishes .............................................................................. James Curnow 
 
Prelude “49th Parallel” .............................. Ralph Vaughan Williams/arr. Roy Douglas 
 
Invictus .............................................................................................................. Karl King 
 
The Prayer ............................ Carole Bayer-Sager & David Foster/arr. Frank Bernaerts 
 
Olympic Fanfare and Theme ...................................... John Williams/arr. Foster & Dye      




Country Gardens .................................................Percy Grainger/arr. John Philip Sousa 
 
Summon the Heroes ................................................. John Williams/arr. John Lavender 
 
Battle Cry for Freedom ................................................... George Root/arr. Noah Taylor 
Kleberson Calanca, graduate conductor 
   
Metroplex: Three Postcards from Manhattan ....................................... Robert Sheldon 
 
Noisy Wheels of Joy ................................................................................... Eric Whitacre 
 
Pineapple Poll .................................................. Arthur Sullivan/arr. Charles Mackerras 
     I. Opening Number 
     II. Jasper’s Dance 
     III. Poll’s Dance 
     IV. Finale 
Andrews University Wind Symphony 
SMC BRASS BAND 
DR. JONATHAN KORZUN, DIRECTOR 
 
SOPRANO CORNET TENOR HORN E-FLAT BASS 
Steve Bizoe, Niles DeLain Bomer, Sister Lakes Shaun Patrick, Elkhart 
 Travis Craighead, Lawton Phil Penn, Elkhart 
SOLO CORNET   
Jay Crouch, Niles BARITONE B-FLAT BASS 
Adam Karnik, St. Joseph Danica Lucas, Constantine Michael Peterson, Dowagiac 
James Nufer, South Bend F.D. Patrick III, Decatur Roger Lewis, Sturgis 
  Mitch Freeman, Mishawaka 
REPIANO CORNET TROMBONE  
Charles Steck, LaPorte Jacob Blaylock, Stevensville PERCUSSION 
 Madison Marsh, Gobles Keith Hiscott, Grand Rapids 
SECOND CORNET Emily Redmond, Kalamazoo Cliff Reppart, Benton Harbor 
Kenneth Creameans, Dowagiac Steffani Ronfeldt, South Bend Shaun Patrick, Elkhart 
Lona Vogie, St. Joseph Jeffrey Spry, Elkhart  
 Seth Story, Buchanan  
THIRD CORNET   
David Schaller, Sister Lakes EUPHONIUM  
Bruce Wright, Berrien Springs Phil Gaddie, Berrien Springs  
 Richard Heemer, Niles  
FLUGELHORN Jackie Witt, Bridgman  
Mary Davidson, Stevensville   
Thank you for joining us this evening!  We hope to see you again at our next Wind 
Symphony concert on Friday evening, March 2 at 7:30pm here at the Howard Per-
forming Arts Center, where we will feature sacred music as part of the annual An-
drews University Music Festival for high school students. For more information 
about concerts and events, please visit us at:  
www.andrews.edu/music 
  @AndrewsUniversityMusic and @AUwindsymphony  
